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PARTE OFICIAL
En nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada
en el mal estado de su salud, ha presentado el
general de división Don José Larrumbe y
Maraboto, de los cargos de Comandante gene-
ral de Artillería y de la división de Artillería
para instrucción del primer Cuerpo de ejército;
quedando satisfecha del celo, inteligencia y leal-
tad con que los ha desempeñado~
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARÍA ORISTINA
El Minbtro de la Guerra,
CAMILO' G. DE POLAVIEJA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en n~mbrar, en comisión, Ooman·
dante general de Artillería y de la división de
Artillería para instrucción del primer Ouerpo de
ejército, al general de brigada Don Eduardo
Verdes Montenegro y Verdes Montene·
gro, actual Jefe de Sección del Ministerio de la
Guerra.
© Ministerio de Defensa
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARÍA ORISTINA
El :Ministro do la Guerra,
OAMILO G. DE POLAVIEJA
-- -<><><:lo-
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vango en nombrar Jefe de Sección del Minis-
terio de la Guerra, al general de brigada Don Ra-
món Fonsdeviela y Sentmenat.
Dado en .Palacio á diez y seis de mayo de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARÍA ORIBTINA
El Ministro do la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don' .(
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, ~,.,
Vengo en admitir la éUmisión que, fundada \.
(
en el mal estado de su salud, ha presentado el é(,
J( ...
general de brigada non Braulio Campos é Hi- ,~.;;
dalgo, del cargo (te Jefe de la brigada de Oaba- \;~
lIería del qUÍ1~to Ouerpo de ejército; quedando ;;;',
L¡ .'
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que Ce>
lo ha de,sempoñado. ('~
D<:tdo en Palacio á diez y seis de mayo de mil ~i~"
ochocientos noventa y llueve. (~
MARíA ORISTINA ¿j.
El Ministro de la Guerra, (,8
OAMILO G. DE POLAVIEJA
1M
~. p. ~~. 10~
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Eeino,
Vengo en nombrar Jefe de la brigada de Caballería
del quinto Cuerpo de ejército, al general de brigada Don
Rafael López Cervera.
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
C~~IILO G. DE POLAVIEJA
En átención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Enrique Solano y Llanderal,
á los méritos que contrajo en la campaña de Cuba, y
muy especialmente en consideración á los extraordinarios
servicios que prestó hasta fin de agosto próximo pasado,
formando parte del ejército de aquella isla, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei-
na Regente del Reino,
Vengo en concederle, en virtud de propuesta que hizo
el Gaueral en Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con el
Consejo de Ministrbs, la Gran Cruz de la Orden militarde María Cristina.
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil ocho-
cíe.;utos noventa y nueve.
MARíA" CRISTINA
El MinistrO de la Guerrll,
CAMl:Lo G. Di1 POLAVIEU
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada Don Anq,rés Maroto y Alba, á los
méritos que contrajo en la campaña de Cuba, y muyes-
pecialmente en consideración á los extraordinarios ser-
vicios que prestó hasta fin de agosto próximo pasado,
formando parte del ejét'cito de aquella isla, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina:. Regente del Reino,
Vengo en concederle, en virtud de propuesta que
hizo el General en Jefe de dicho ejército, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, la Gran Cruz de la Orden mi-
litar de Maria Cristina.
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA
:i:l Ministro de la. Guerrlt,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Francisco Roddguez y Rodrí-
guez, Jefe"ne la primera brigada de la primera división
del tercer Cuerpo de ejército, en nombre de Mi Augusto
Ilijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
R~ino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
© Ministerio de Defensa
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra.,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Tirso Albert y Sauca, Jefe de
la primera brigada de la primera división e.el octavo
Cuerpo de ejército, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Luis Toledo y de la Carta, Co-
mandante general de Artillería del octavo Cuerpo de ejér-
cito, en nombl'e de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Alfonso López Diaz, Jefe de la
brigada de Caballedq. para instrucción del sexto Cuerpo
de ejército, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reiuo, .
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
ltl Minlatro de la Guerra.,
CAMILO G. DE POLAVIEJA.
En consideración á los servicios y cirCUnstancias del
general de brigada Don José Camprubí y J;:scudero, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
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Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signadl1 para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y seis de m9,Yo de mil ocho·
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.
CAMILO G. DE POLAVIEJA.
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Ignacio Salinas y Angulo, Jefe
de la Comisión de límites con Portugal, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don AlIonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Oruz de la Orden del Mérito :Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil ocho-
cient.os noventa y nueve.
MARíA ORISTL~A
El :Wnistro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
En consideración á los servicios y circunstancias del
geneJ:& de brigada Don Salvador Díaz Ordóñez y Es-
candón, destinado en la Oomisión de defensas del Reino,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARIA ORisTINA
El Ministro de la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Benito de Urquiza y Urqui-
jo, Comandante general de Ingenieros del quinto Cuerpo
de ejército, en nombre de Mi A.ugusto Hijo el Rey Don
Alfonso XlII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerrl1, la Gran Cruz de la Orden del Mérito M:ilitar desig-
nada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á diez y seis de mayo de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARIA CRISTINA
" El Ministro de la Guerra, " "
CAMILO G. DE POLAVIEJA
R}JALJiJS ORDENES
sUl3SECBETABÍA
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Circular. Excmo. Sr.: En telegrama de hoy se dice á
V. E. lo siguiente:
© Mm steno de Defensa
«Disponga V. E. que con 'motivo de ser el día 17 el dé-
cimotercero aniversario del natalicio de S. M. el Rey, se dé
una peseta á los sargentos y 50 céntimos á los cabos y solda-
dos de la gu.urnición, con cargo al fondo de material de los
cuerpos».
De real orden lo digo á V. E. en confirmaciÓn del prein-
serto telegrama y para los fines oportunos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 13 de mayo de 189~.
POLAVIEJA
Señor .•..•
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de división -D. José García
Aldllve, Comandante general de la segunda división de este
Cuerpo de ejército, al comandante de Infantería D. Juan
García Mancebo, excedente en esta región, y al capitán de
la misma arma D. José García Mancebo, a:¡udante de órde-
nes que era de dicho oficial general en su a;lterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguienks. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
~én10. Sr.: Accedierido á lo solicitado por el general
de división D. José Larrumbe y Marabot~, la Reina Regente
del Rei.no, en nombJ;e de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1899.
POLAVIEJA"
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadut'2.
Señor Ord.enador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitada :por el genera!.
de brigada D. Braulio Campos é Hidalgo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), re
ha servido autorizarle para que fije su residencia en Jarque
(Zaragoza), en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1899.
P'OLAVIEJA
Señor Capitan general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de QP.~l'l'a.
- .. -
s:maC!ON DE ESTADO :MAYOR Y OAUPA~A
RECO:MPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 23 de febrero último, en que el cabo de
Infanterla Eligio Liras Rubio solicita recompensa por su
comportamiento y herida leve que recibió en el combate de
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Los Palacios (Ouba), el 13 de abril de 1897, elRey(q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Peino, se ha servido
acceder á la petición del recurrente, concediéndole la cruz
de plata del1\Iérito Militar con distintivo rojo, pensionada
con 2'50 pesetas, no vitalicia.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
1\fadrid 13 de mayo de 1899.
POL-AVIEJA
~eñor Capitán general de Burgos, Kavarra y Vascongadas.
-+-
SECCIÓN DE INFANTEIÜA
LICEKCIAS
Excmo. Sl'.: En \'i.sta de la instancia ,que V.. E. cursó
á e,.c;te Ministerio en 26 de abril próximo pasado, promovida
por el primer teniente del batallón Cazadores de Alcántara
núm. 20, D. José Velázquez Zuazo, en solicitud de dos meses
de licencia por enfermo para \Vorishofen (Baviera), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, hu
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á lo preceptuado en las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (C, L. núm. 132).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva y ~tremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante dc Infantería de la escala activa, afecto al regimiento
reserva de Lorca núm. 104, D. Julián Pérez Miravete, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido a bien concederle el retiro para Caravaca
(Murcia), y disponer que cause baja, por fin del m~s actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 dc junio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
~ional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitoivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
:premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Valencia.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
empleo de maestro de fábrica de segunda clase del personal
del material de Artillería, al de tercera D. Francisco Sánchez
Roa, preparador químico en la fábrica de Toledo; el de maes-
tro de fábrica de tercera, al de taller de primera D. Segundo
n'Iiaja Sagastibelza, armero en la de Ovicdo; el de maestro de
taller de primera clase, al de segunda artificiero D. Antonio'
Arbol González, dc la Maestranza de Sevilla; ocupando la
vacante de plantilla de maestro de taller de segunda, el de
la misma clase, repatriado de Cuba, D. Rafael LacaFernández,
todos los cuales son los mas antiguos en sus respectivas esca-
las y están aptos para el ascenSOj debiendo los tres primeros
disfrutar la antigüedad en su nuevo empleo del 3 del pre·
sente mes 'y continuar su-viendo los mismos destinos que en
la actualidad, yel último en el parque de Vigo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor,es Capitanes generales de la primera, segunda, séptima
y octava regiones.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien destinar á la Comisión
liquidadora del disuelto regimiento de Artilleria de l!'ilipi-
nas, afecto al quinto bntallón de plaza, al capitán D. Ra-
món Sáenz Denis, en rcemplazo del de igual clase D. Juan
Osuna y Pineda, que continuara de excedente como regresa·
do del distrito de Filipinaf:1.
De real ordrn lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos.. D~os guarde tí V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1899.
POr,AVIEJA
Señor Ca.pitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Cinulm'. Excmo. Sr.: Para cumplir lo dispuesto en
real orden circular de 26 de abril último (D. O. núm. 93),
respecto á los ?breros :filiados de los regimientos montados
de Artillería 2"",3.°,7.°,9.°,11.° y 13.°, elRey(q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que causen baja, por :fin del mes actual, en los cuer-
pos á que pertenecen los obreros comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con Emilio González Gil y termina
con Enrique Solé Bohé, y scan alta en la revista del próximo
mes de junio en las compañias de obreros de Artillería que
en la misma se indican y concepto que se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efcctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 d? mayo de 1899.
a,
SECOIÓN DE A:a.rrILI/mnÍA
ASCENSOS
Excmo. S.r.: La Reina Regente del Reino, en nombre dI}
JaU Augusto Hijo el Rey eq. p. g.), se ha servido conferir eII
© Mm ster o de Defensa
Señor...••
POLAVIEJA
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Relaci61l que se cita
9. ldem•••••..• ·· •••.. ,Otro .••••.••••.. ILUlS Fe~nandez Quuo".... . .. ~
7.° ídem ¡Otro,., '" •• ,',. Gumersmdo Alvll.rezl\Ienéndez. ¡
13 o ídem.....••.. , ••. Otro .••.••••. , .. Joaquín Blanco Fernández (
11.o ídem tOtro Enrique Solé Bohé ,
1 I
Regimiento á que pertenecen Oficio NOMBRES Compañia. á que COllceptose les des tina
2.° Montado., ..•.•.•• Carpintero •••••. Emilio Gonzákz Gil ... , ••••••• 2.& Artillero aprendiz.
9.0 ide1l1..... , ,., ..•.. Otro •. , ....••••. l\Iiguel Manchón Sinta~ .•. , •. ,. 3.a Obrero.
ldem ..••• , •.• ,., .•. Otro ............ J ulián López García .......... ~ 3.a Artilleros aprendices.11.° ídem... , .•.••..•. Otro ..•...••.••. Manuel Gutiérrez Gómez, .. , ..•
7." ídem...•..•••...• O~o............ J~sé Concha(~~ F~n~úndez..... ~ 4.a Obreros.2.° ídem.••••..••••... Otro .••••...... ' RIcardo Bancno " alela........ ,
9.° ideln..•. " ..•.•••. Otro ............ llilfael Las Subirate. , ......... '1 3.80 I2.o irrE'm..... ,,', ••... Ajustador •••..•• Juan ~arzos~Antolín ...••.... 2.&3.o ídeu1...••••••• , , , . Otro. , ....•••... lBaldomero Cnsillas Asurmendi.. 4.ao' ~
Madrid 13 de mayo de 1899.. POLAVIEJA
I efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lir.í~i~~d l3,de mayo de 1899.
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del.Reino, ha tenido á bien disponer que las escue-
las prácticas del primer regimiento de Artillería montado se
efectúen sucesivamente por grupos de dos baterías, las que
relevarán su personal en San Fernando, una vez que el pri-
mero de aquéllos termino sus ejercicios en Torregorda, efec-
tuando dicho personal el viaje de idn. y regreso ele Sevilla ti.
San Fernando, por ferrocarril y cuenta del Estado, v las
rom.'chas, tanto ele ida como de vuelta del grupo completo,
por jamadas ordinarias.
De real orden lo digo á. V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios gunrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 1899.
POLAVlEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
~
MNl'ÉRÍAL bE ARTILLERIA
ExcmO. Sr.! El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha t~nido á. bien aprobar la propuesta de .
inutilidad formulada por el pal'qM de Artillería de Pamplo-
na, de diversos efectos existentes en elll1i~roo? cuya relación
valorada importa 2.019,44 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su MhGPimiento y
demas ~fectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Mad<"!~
13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VascongadM:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Señor Capitán ge~~ral de Cataluña.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el pl'oyecto adicional al de reparacio-
nes ímport'1.utes en el cua,rtel ele Alfonso Xli de la plaza de·
Córdoba, que V. E. remitió á este Ministerio en 2 del actull.l,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien aprobar el referido pro~
yecto y disponer que su presupuesto, importante 3.950 pese-
tas, sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid
13. de mayo dp, 1899.
POLA.VIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de converSlOn en POZo&
Mouras de todos los negros del edificio de Santo Domingo
de la plaza de Gerona, que V. E. remitió á este Ministerio
en 2 del actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su ...~ugusto Bija el Hey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
el referido nroyecto y disponer que su presupuesto, impor-
tante 9.000I.pese:"'lS, sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo ¿;.;;o a V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Díos guarde P. V. ~. muchos años. Madl'id
13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Vi¡;to el proYl'\cto de renovación de alcan-.
tarillas y saneamiento del cuartel del Carmen de la plaza de
Palma, que V. E. cursó á eMe Ministerio en escrito de 28 de
abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar el pro-
yecto de referencia y disponer 9-ue su presupuesto, impar-
SECOIÓN DE INGENIEItOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 29 de mu.rzo último, promovido. por ('1 maes-
tro armero Pedro Goñi Fernández, en súplica de que se le
destine al cuarto regimiento de Zapadores Minadores, el Rey
(q. D. g:), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que sdlicit.'l.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie~toy
e Mm'stero de efensa .
Señor Capitan general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. "
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tante 44.390 pesetas, sea cargo á la dotación del material de
Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las
obras, las cualéS, dada su urgencia, deben ejecutarse por el
sistema dé administración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
DESTINOS
POLAVIEJA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrelaP-' ñ
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto n~'. 'v E-.cI a
. d 3 d b"l . _..JI • • en
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina escnto e e a 1'1 prÓXImo pasado, ha ~oenid~ á bien dis-
Regente del Rei:qo, ha tenido á bien aprobar la propuesta ~o:~' que el coman.dante.de Infan:~riaD. Vicente Margañón
eventual, importante 3.000 pesetas, formulada por la Coman- d °d 19udez'lPerStenb~Clente a 1:<1. plantilla de la Comisión liqui-
d '6 d a ora e as u lUS'· .daneia de Ingenieros de Palma, para la obra e renovaCI n e t. . .(1_ ..!-'eCClones de las armas generales de Ul·
:llcantarillado v sn.neamiento del cuartel del Carmen, obte- ! 'lóar:rtar, que ...c prestando sus servicios en comisión en el De·
J IP"IO-niénc10se la asignación de 3.000 pesetas, necesarias para este l' Vara Ultramur de Santander, hasta que sean urgentes
-servicio, h~ciend? baja de la expre~ad~ ~antidaden lo asi:,' 1 sos de la referida Com.isió:r: li~ui~adora. . .
nado para lUvertrr en el presente eJerCICIO en obras (1.:", repa- I De real orden lo dIgo. a V. E. para su conOClmle-nto y
rllción del cuart.el de Infantería del Carme,::", num. 18 demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
del L. de C. é 1. 113 de mayo de 1899.
De real orden. lo digo á V;. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde l.\ Y. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1899.
POI,AVIEJA
Señor C<i¡)itán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Oirclllm'.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su ':'om-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi~'n il.prolh.'U'
los pr~gresos de las ob~as y servicios [ícar~~ del cuerpo de
Ingcmeros, correspondIentes al segund.0 trimestre del ejercil'l
cío actual. ..
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS gu:::.,rdc ti. V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1899,
POLAVIEJA
Señ0}' .... ,
... -
SECCIÓN DE CUERPOS tE SERVICIOS ESPEOIALES
.CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANOHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de ~antander Pedro Parien-
te González, en súplica de que se le conceda, como gracia es-
pecial, la rescisión del compromiso que por cuatro años con.
trajo en 1.0 de julio de 1896, el Rey (q. D. g,), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien Mceder ti
la petición dcl recurrente, con la condición que Be detC\l'minn
en la real orlien ue 24 de diciemhre do 1897 (D. O. núm. 291),
y previo reintegro de la parte propordol1nl del premio de
reenganche recibido y no deveng[l.tio, en harmollía con lo
que preceptúa el urt. 77 dc¡'reglamento da 3 de junio de
1889 (C. L. núm. 239).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defe
Señores Inspector de h Comisión liquida(~ra. de las Subins.
. pecciones de Ultramar y Ordep.~ii01: de pagos de Gueu!\.,
~UELDOSl HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas á este Minis·
ter~o, promovidas por el jefe y oficiales que figuran en la si-
gUIente relación, que principia con el comandante de Infan-
teríF. D. Francisco Serra March y termina con el primer tenien-
te de Artillería D. Luis Castilla Portugal, en súplica de que
les sean compensadas las dos pagas que en concepto de auxi-
lio de marcha percibieran en Cnba por las dos primeras de.
vengadas en laPcninsula, el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien considerar como
prendidos á los. interesados en el arto 172 del reglamento de
revistas aprobado por real orden de 7 de diciembre de 1892
(?~ L: m'u;n. 394); teniendo derecho á las dOB pagas de navega-
CIOn a razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ul-
tramar, no percibiendo en compensación por cuenta del pre.
supuesto de laPenínsula los dos meses de sueldo consecutivos
á la fecha de su alta en la misma, haciéndose el abono por la
Inspección de la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar con cargo al fondo de repatriados, según previene
la real orden circular de 28 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. p~tra su cOllocimiento y
demás efector.:. Dios gUtl,l'de á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de ~ayo de' 18m).
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pugas de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,' tercera,
cuarta y séptima regiones é Inspector de la Comisión li·
quidadora de la Caja general de Ultramar.
..
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¡Comandante.. _.. D. Francisco Serra March..•••• o •• _ Cuarta.Capitán. . •.. •. .. » Francisco Roldán Ortl"ga..•• o o o. Tercera.Infantería o o Otro E. R.. . .. .. »lIIáximo M81'tín Motellán Séptima.2.o teniente E. R. » Manuel Llanes Fuentes. o ••• o • o. Segunda.
Otro _ _" »Tiburcio S. Vicente Expósito. o •• Segunda.
Caballería o •••• , o ••••••••••• ¡Otro. »EdlUlrdo Menéndez Rodríguez Séptima.
A.rtillería..••. o o o o o '"0 o • 00 •• o 0'-, • o o •• o • o. Primer teniente.. »Luis Castilla Portugal .• o o o ••••• Primera.
'.. ., ., -0" __ .'
Madrid 13 de mayo de 1899. POLAVIEU
---<:>«::---
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada á este J\finiste-
rio en 21 d~ septiembre último, promovida por el segundo
teniente de Infantería D. Rafael Tejero Márquez, en sú-
plica de que le 13ean compensadas las dos pagas de navega-
ción que percibió á sn regreso de Puerto Rico, por las dos
primeras devengadas en la Peninsula, el Rey (q. D. g.), -y en
su nombre la Reina Regente del Reino,ha tenido á bien oonsi·
derar comprendido al interesado en el arto 172 del reglamen-
to de revistas aprobado por real orden" de 7 de diciembre de
1892 (Colecci6n Legislativa núm. 394); teniendo derecho á las
dos pagas de navegación á razón de cuatro quintos del sueldo
de su empleo en Ultramar, no percibiendo en compensación
por cuenta del presupuesto de la Península, los dos meses de
sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la misma, ha-
ciéndose el abono por la Inspección de la Comisión liquida-
dora de la Caja general de Ultramal' con cargo al fondo de
repatriados, con arreglo á la real orden de 28 de marzo próxi-
mo pasado (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
SElñorCapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SeñOl;es Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas á este Minis-
terio, promoyidas por los oficiales que figuran en la siguien-
te relación, que prineipia con el segundo teniente de la esca-
la de reserva de Infantería D. Juan Arza Urra y termina
con el capellán primero D. Francisco de P. Na'Varro y 01'·
tiz, en súplica de que se les abonen las tres pagas de nave-
gación que no percibieron á su regreso de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien considerar comprendidos á los interesados en
&1 arto 172 del reglamento de revi.,tas aprobado por real or-
den de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394); teniendo
derecho á las tres pagas que solicitan á rázón de cuatro quin-
tos del sueldo de su empleo en Ultram81', no percibiendo en
compe~saciónpor cuenta del presupuesto de la Península,
los tres meses de sueldo consecutivos á la fecha de il~ alta en
la misma, haciéndose el abono por la Inspección de la Comi·
sión liquidadora de la Caja general de Ultramar con cargo
al fondo de repatriados, según lo prevenido en la real orden
circular de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 1899.
POLANIEJA
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas espafiolas en Fili.
pinas.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones,
Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
/' "
Relaci6n que se cita
.
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~2.0 teniente E. R. D. Juan Arza Urra .... o ¡ ......... Sexta.
Imanteria •••••.••.•••.•.••..•.• , .•• o. Otro. - ... o •••• o • » Julio Carballal Rego ... o ....... Primera.
Capellán........ :. Francisco de P. NaVRlTO y Ortiz. Sexta.
I
Ma,drid 13 de mayo de .1899. POLAVIEJA.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido con mo-
tivo del escrito que V. E. dirigió á este Ministerio consultan-
do la situación definitiva que debiera darse al alférez de la
Guardia Civil D. Manuel Cano García. á quien por real orden
de 14 de noviembre de 1881, y á propuestlt del Director ge-
neral de dicho instituto, se le concedió la licencia absoluta
por demente; y teniendo en cuenta que en la actualidad se
halla curado de la afección mental que sufrió, y en cOAdioio
• '.~' :':_ .~~ .... ' .: • t • . , ."
11es de salud y utilidad para prestar el servicio activo de la
Guardia Civil, según se comprueba por el certificado de re·
conocimiento facultativo que se une á lo actuado; y conside·
randa, por último. queal solicitar el citado oficial sU 'Vuelta al
ejército con destino a Ultramar, existia guerra declarada y
no habia excedentes en la clase de segundos tenientes, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, oido '
el parecer del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha te·
nido á bien ~oner que el interesado f:!ea 4ado de.a.J~ en.: el
referido ins14tuto coJ;t el empleo de SElguIldj) te~~j¡jt:i: ~ti.-:" ..
o de f nSa
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POLAVlEJA
POLAVIEJA
Excmo. Sr., En 'vista dí> ia instancia que V. E. cursó á
este l\IillisteJ'io en ~2 de marzo último, promovida por el
guardia segundo de la Comandancia de Palencia, de ese ins-
tituto, Fructuoso Martínez Santos, en súplica de abono de la
difere~!cil.l. de plus sencillo al doble de reenganche desde el15
de abril de 1895 á fin de junio del año próximo pasadoj y re-
sultando que el interesado no cumpHó los 16 afios de servi·
cio voluntario, hecesarios para tener derecho al doble plus,
hasta el 3 de mayo de 1896, por no serle computable el tiem-
po que permaneció en situación de reserva, el Rey(q. D. g.),
Y en su nomb1'e la Reina Regente del Reino, ha tehido abien
concederle (J1 abono de la expresada diferencia desde el 4 de
iháYO de 1896 á fin de junio de 1898, y disponer que la meno.
cionada comandancia formule la correspondiente reclama-
ción en adicionales a los ejercicios cerrados de 1895-96,
1896-97 Y1897-98, cuyo importe se comprendera, después
de liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.° de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 18.99.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos ¿¡~ G~erra.
~
Señor Capitán general de Burgos, ~avarra y Vascongad~s.
Señor Ordenador de pagos de GuelTa. ::
Excmo. Sr ~: Accedi-endo á 1'0 BoHdtml\J 'por el Cü11ia11.
danta mayor del regimiento Infanteria ele Canarias n-dtt1. 42,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 1.0 de abril
último, el ney (q. D. g.), y en sil hombre la Reina Hegente
~el !teino, ha tenido Abien autoriznr nI expr('sado regirnien-
to pnra que, en ndiciOl)ul al e,jercicio cerrado de 1895-961 l'e-
clalllo la pnrte pl'opordonul del últim.o plazo de premio do.
veugll,do por el músico <le tercer(t clase José Collado Miram-
heI, en 01 compromiso de reenganche que sirvió con el núme1'o
18.mJD ~nsta fin de noviembre de 1895; debiendo COtl1pl·en.
derse el1mporte de la referida adicional, después de liqui-
dada, en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos. .
De ~eaJ. oluen. lo .digo á· V. ~. PaJ;a. su collOcimiento r-
comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Vitoria
núm. 62, en súplica de autorizaoión para reclamar elpre..
mio del primer período de reenganche de los meses de ene1'O
á junio de 1898 para el sargento Tóm.'ts M1rtínez Bernández;
y resultando que el interesado no cumplió los seis años de
servicio activo en filas hasta el 26 de abril de dicho año, de-
ducido el tiempo no computable en que disfrutó licencia á
su regreso de Ultramur, el Rey (q. D. l!;.), Yen su iioillbr~
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bÍ"eii autorizar á la
expresada Zona para que, en adicioliai al ejercicio cerra-
do de 1897-98, reclame la gratificación de continuación en
filas devengada por el citado :;argento en los meses de enero,
f~brero, marzo J ~;;r;i. de 1898, y el premio del primer pe·
l'lodo d~ l'eénganche que devengó en los de mayo y junio
liJiguíentes; debiendo comprenderse el importe de la referida
adicional, ·después de liquidada, en los efectos del apartado.
C del arto 3,0 de la vigente ley de presupuestos,
:Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. much?s años. Madrid
13 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerr:;t.
POLAVIEJA
SECOlqll DE ADKINI~T:a.AOIÓN M!LITAn
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que 'f;. lll. cur~o á
e~te !vIinisterio con su escrito de 12 d~marzo último, promo-
VIda por el comandante may':J:i.· del regimiento Infaht-erla de
Galicia núm. 19~ en súplica de autoritación para reclamar
las pensiones de una cruz vital~éit1, de 2'50 pesetas mensua-
les, corresp.ondiente al soldndo regresado de Cuba é incorpo-
rad? a dicho regimiento Simón Cishert Sodrid, que le fué con-
cedIda por real orden de 10 de mayo de 1897 (D. O. núme-
ro 107), y á contar desde noviembre de 1897 á junio de 1898;
ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 'ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita J: disponer que por el cuerpo citado se formu-
le el oportur.J.o extracto adicional al ejercicio de 1897-98, con
aplicació:! al cap. 5.0 , arto 1.0 de dicho. presupuesto, el que
aerá c:.msiderado para su abono como de car:l.cter preferen-
t~~p(}r hallarse dicho devengo comprendido en el arto 3,° >
llpartado letra C de la vigente lpy de presupuest.íJS.
De real orden lo digo á V. E. para t,¡u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V, R. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
'Director general de la Guardia Civil y Ordenador de pa-
gos. de Guerra.
-.-
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de febrero 'último, promovida por el
güedad ~ue le correspo~dll., quedando en situación de reem-
plazo en el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1899.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo.. Sr,: ' En vista de lo solicitado por el comandan-
te mayor de la Zona de reclutamiento de Jaén núm. 2, en
instancia'que V. E. cursó á este Ministerio en 14 de marzo
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar á la expresada Zona
para que, en adicional al ejercicio cerrado de1897-98,reclame
la gratificación de continuación en filas, devengada por los
13argentosJosé Arredondo Correa, en los meses de abril, mayo
y junio de 1898, y D. Jesús Gabucio Cobo, en junio citado,
mes siguiente al en que cumplió los tres años de servicio ac-
tivo en filas; debiendo comprenderse el import<:> dA la referi-
da adicional, después de liquidada, en los efectos del aparta-
do e del arto 3.0 de la vigente ley d(, prel:\upuestos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáH efectos. Dios guarde l~ V, E. muchos añol!, Ma-
drid 18 de mayo de 1899. '
POLA.VIEJA.
Señor Oapitán g.eneral de Sevilla y Uraria<1a.
Señor Ordenado'!.' de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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septiembre de 1898 á febrero ele 1899, ambos inclusive, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente ~el Heino,
ha tenido á bien conceder e19hono que el intereFaclo folicita~
por comprenderle los beneficios de la real orden de 26 de ju-
nía de 1895 (O. L. núm. 190), durant.e el tiempo que, conser-
vando su de&tino de plnuti11a en la Zona indicadn, sirvió á
las órdenes del general Gobernador militar de la plazn según
dispuso la real orden de 30 de septiembre de 1898 (D. O. nú-
mero 218); cuya reclamación practicarti dicha Zona en sus.
extractos corrientes y para los ulteriores efectos' de contabi-
lidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. :Madrid
10 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.). Y en sn nombre ~a Reina
Regenté GtJI Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
Veterinario prlnlero, en propuesta reglamentnria al segundo
del cuerpo ele Vetel'inada Militar D. JJsá Urbina Ayala, el
ctlal está declarlldo apto {Jara el m'censo y es el más anti-
guo en h eMala de su clase, ,debiendo disfrutar en el que se
le confiere, la erectividad de 15 ele abril próximo pasado.
De real Ql'den lo digo ti V. E. 'para BU conoc,imiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. ID. muchos años. Mn,ddd
13 de mayo de 1899.
COlVIISIONES
_. -
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán genel"al de la primera región.
fOL.tVIEJA
Señor Oapitán general de Burgos, Na.valTu y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
SEOCIÓN DE SANIDAD MILITAR
ASOEKSOS
Excmo. Sr.: Vistas las razones expuestas en el acta ele-
vada por V. E. aeste Ministerio en 13 de abril próximo pa-
sado, relativa á las disposiciones adoptadas para la mejor
alimentación de los enfermos del Hospital militar de .Madrid-
Carabanchel, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Re.-
gente del Reino, ha tenido ti bien aprobar las disposicioneEt
de referencia, sólo con carácter transitorio, ínterin persisten
las circunstancias extraordinarias que se expresan en el men-
cionado documento. Es asimismo la voluntad de S. M., que
para proceder al detenido estudio de las modificaciones que
<ieben introducirse en el plan de alimento vigente en los hos-
pitales militares y emitir con urgencia el correspondiente in-
forme, se constituya una comisión com puesta del subinspec-
tor médico de primera clase D. Alfredo Pérez Dalmau, médicos
mayores D. José Alabern Raspall, D. Galo Fernández España y
comisarios de primera y segunua clar.:e, respectivamente,
D. Anacleto Olguera y Mallo!' y D. Joaquín Soto y Bobadilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;.Madl'id
13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Seño;r Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura
17 mayo 1899D. O. núm. 1013
POLAVIEJA
~
Excmo. Sr.: En vist.'l. (le Ía instaücÍa que V. E. cursó tí.
este Ministerio en 1.0 de marzo último, pro:tnovida por el
sargento dell'egimiento Ca~adores de Galicia, 25.0 de Ca-
ballería, Alfredo Capacete Morales, en l'ltlplica> de abono de
la gratifidaeión de continuación en filas que ha deyengado
desde 1.0 de abril de 1894 á Hn de junio de 1895 en el regi~
miento Dragones de Montesa, y desde i.6 dé julio siguiente tí.
fin de octubre del mismo año en la remonta de .E:xtrgma-
dtl1'i1; el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dispo-
ner que el cuerpo y dependencia últimamente mencionados,
formulen las correspondientes reclamaciones mi ::tdicionales
á los ejercicios celTados de 1893-94, 1894-95 Y 1895-96; cuya
importe se comprenderá, después de liquidadas, en losefectos
del apartado e del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocÍmÍeLlto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\1a-
drid 13 de mayo de 1899.
Señor Oapitán general de Galicia.
Señores Oapitanes generales de la primera y segunda regio-
nes J~ Ordenador de pagos d~ Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadur8.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUElLúds¡ líA:BERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la iIifltanc1a que V. E. cursó á
este Ministerio con su e¡¡oúto de 25 de míli'zo último, pro-
movida par el veterinario primero D. redro Castílla Rivas,
con destino en ei segundo tl'lgÍIníento montadó u~ Artilleria,
en súplica de que se le conceda reHei y ahono de BU pAg'.'l' de
octubre de 1896, y la pensión de una cruz roja del :M;érito
Militar correspondiente, las cuales no fueron reclamada~ 6,
BU debida tiempo por el habilitado de reemplazo en esta re-
glón, poi' causas ájenaS ala vólllntad del interesado, el Rey
(q. D. g.), Y en su noIJtbre la :Reina Í{~gente del Reino, ha
tenido ll, bien conceder el relief y abono del sueldo qÜé' aquél
Solicita y la pensión de cruz que reclama, y autorizar al ha-
bilitado rdeddo para que formule adicional al ejercicio de
18\)6-97 de su 1JíiPCl1·té¡ con aplicación al cap. 5.°, arto 5.°
del presupuesto, la que será considerada como de carácter
preferente para su abono, por hallarse comprendido en el
arto 3.0 , apartado letra O ele la vigente ley de presupuestoS'.
De real orden lo digo á V. E. partt su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. ,l1J. muchos años. Madrid 13
de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de 1ft im,tancia que V. E. cursó ó.
este Ministerio con su escrito de 21 de marzo último, promo-
, vida por el coronel de la ZOlla de reclutamiento de Santan-
der núm. 27, D. Dimas Martínez Villar, en súplica de que se
le abonelllas diferencias de descuento entre el dos y medio al
U por 100 aúb:ido de má€l en eue haberee de ·loe meses de
© Ministerio de Defensa
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SECOIÓN DE J"C"S'rICIA ! DERECnOS PASIVOS De real orden lo digo á V. E. para "Su conocimiento y
ASCENSOS demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. M~drid
\
13 de mayo de 1899.
• Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen IIU nombre la Rei. POLÁVIEJ.A.
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de ¡ S ~ O d d' d d G . ,
teniente auditor de segunda con la efectividad de 20 de abril: enor r ena or e pagos e uena.
último, alos de tercera comprendidos enla siguienterelación , . Señores Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina,
que comienza con D. Juan Martínez de la Ve~a y concluye I Capitán general de la se:d'a regf6n y Comandante general
con 1). Ga,rlQs de la Escosura y Fuertes, de Oellta.
Relación que se cita
Empleos NO!llBRES :peatinos
T.eniente aúditor de 3.S.'ID. Juan Martínez de la "Yega.••••••.• Fiscalía tog~da del Consejo Supremo.
Idem • • . . • • . . • • • • • • •• »Esteban Fernández HIdalgo. • • . •• ComandanCla general de CeutIL.
ldem " . , . • • • • . • • . • • • »Avelino Banal y Lorenz.. • • • . . . •. Sexta región,
IdeJU ••.••••••••••••• \ » Carlos de la Escosura y Fuerte~ ••. Idem,
:Madrid 13 de mayo de 1899. POLAVIEJA
CLASIFICACIONES
POLAVIEJA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
POLAVIEJA
POLAVIEJA
Señor Presidente de la Junta ConsuJti'Va de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
demás efectos. Díos guarde aV. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
~
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido a bien conceder á los comprendidoSl
en la siguiente relación, (fue empieza con D.a María del Car-
men Vázquez Pardo y termina con D.a María Zazuroa Blasco,
por los conceptos que en la misma se· indican, las pensi,ones .
anuales que se les señalan, como comprendidos en las leyes
ó reglamentos que se expresan. Dichas pension~s deberán
satisfacerse a los interesados por las Delegaciones de Hacien- ,
da do las provincias que se mencionan en la susodicha rela-
ción, desde las fechas que se consignan; en la inteligencia
de que los padres de los causantes disfrutaran del beneficio
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que ,sobreviva, ~r las viudas mientras permanezcan
en dicho estado.
De real orden lo digo á V. E,. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos añol!.
Madrid 13 <le mayo de lSU9.
POLAVIEJA
Señor President~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seño~-ee ~apitaLl,€lS~.a.Wsd~ ~ t~-o~. ,• _~ . r
INDULTOS
Excmo. Sr.: Envista de unainstancia promovidapórVi-
oente Cubells, vecino de Pont de Molins, en súplica de que á
su hijo Miguel Cubells Oliveras, se le exima de la nota de
prófugo indultado, y en su consecuencia se declare que no
debe ingresar en cuerpo activo ni redimirse a metálico, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad can lo expuesto por V. E. en su escrito de
2 del corriente mes, se ha servido desestimar la pretensión.
del recurrente por carecer de derecho alo que solicita, segúíl
lo taxativamente prevenido en el real decreto de 22 de ancte
de 1898 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más e.fectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
DESTINOS
Relación que se cita
Madrid 12 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), s~ ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 1.o del actual, yen su virtud
declarar aptos para el ascenso, en las fechas que se indican,
a los tenientes auditores de tercera comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Juan Martínez de la
Vega y, concluyo con D. Franoisco Galiay Sarañana, los cua-
les reunen las con dioiones qno determina el arto 6.o del re-
glamento de 24 do mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo ti V. E. pam su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1899.
FECHA
N01IBRES
Día Mes Afio
.
D. Juan Martínez de la Vega ...•••••••. 30 abril.. .. 1899
» Fernando Jesús Suárez Coronas •.•••. 31 mayo ••• 1899
» Angel García Otermín ..•••.•••••••. 28 ídem.••• 1899
» Esteban Fernández Hidalgo ..•.•.•.. 30 abril. ••• 1899
}) Avelino Bonnl y Lorenz.....•.•••••. 30 ídem ••. 1899
» Carlos de la Escosura y Fuertes ••.••. 30 ídem ••• 1899
ló Perfecto Fuentes y Obrrgón '" •.•••. 30 ídem ••• 1899
» Fmncisco Galiay Sarañana.••.•••••• 29 mayo ••• 1899
Excmo. Sr..... De conformidad con lo prOpll(lFlto por V. In.
en su escrito do 9 del corriento mes, el Rry (q. D. g.), Y ('n su
nombre la Reina Regente del. Heino, se ha servido destinar a
esa J llllta, en vacante que do su l'mplüo y arma existe, al ca·
pitan de lnLuntOl'ía D. José de la Escosura y Espronceda, que
se halla en situación de excedente en la primera' región.
De real orden. lo digo aV.•. E. para su COnocimiento y
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RelatW# que se ófa
D.·,MaJÍa Zl1zurca BIasco 1Viuda 11 el' teniente, D. M.~nuel LOBada Ro.~
dríguez· 1 470 1) 12i1 julio 1891. .. .1 161febrero .. 1m;8~Huerm •••.• _ •..• o ICasti',ión Q(f]¡PuenteUHlle8ca.
.. ) .Matilde Prego de Olivery EnCinalldem .. " .• 'IIclem, D. SebllBtián GÓm.!:'z.Blas .
) Juan!!. ROlllán Martín..•........ lclem Capitár:, D. Juan :rir~do.P&rra...• : •.
:1> Andrea R,"sell y Salt ..•........ Idem 1 er tentente, D. DlOmS}~ FoJa Igu-rb1de
D'J¿~~~~~a ~L~~~~~. :. :'~r.~~~~~~.~~~padre ~a.~~:~:.t~~ .~: ~.~1.~~~~~ ~(:~.E'~'~.~~ ~~
Salustiano 8anz Sanz.. . . . . . . . . . . .. Idem Soldado, Loo.ndro San:¡ Adrados ..•••. I
Higinio Sáez Villarreal y María Sa-
gasti Luzl1riagil Padres....•• Idem, Inoeencio 8áez: Sagasti. ~ •... '.' •.
Salvador l:láncbt'z Rueda. y María
Ruedv Gúlvez ..•........•..•... Idem .....•. Idero 1 S$lvador Sán~hez Rueda, ... "'"
Juan Autonio Torres Nicolau y Be·
nita Más Catalán Idem ..•.... Idem, José Torres Más ..•••••....•.•••
..Agustín Vinugre Barriga y Cándida
Ootrina Silgado.. . . . . . . . . . . . . . .. Idem....... ldem, Pedro de la Cruz Vinagre Cotrina
Pelegl'Ín Ventura Bagán y Ramonll
Ball<l8tel' Silvestre .•............ [dem Idem, Manuel Ventura Ballester••.•.
Simón Vifinras Alvarez y JuaUll
Arranz Viñaras Padres ldem, Anieeto Vifiaras. Arráuz ..
@
S
:J(ji" '. o.' ,:. I I J
- 1 '. PJ:K&I&l{ I I!'ECllk ICD .IoImA,L QWJ: Sil QUil· DEB~ EKPEZÁE BESIDElI :OrA lljl LOS INTICllBSAD08
., Parentesco 5lt LBS r.eyes E. r, AB()1lC& Deleg9cib¡¡t 6'6' JIat 'ienda de0 0 NOMBRES DE LOS INTEREB.AJ)OS con los IEMPLJIl6Sy NOKl&RESDlll LOól.GAU8AMES: CONEli'DB Ó r~~::toe' _~~~~~ .1rr,JWOVi~CfJlel'l!qUMeles I
" causantell . 1, lego a.-pltcall . l' _ , ctll1Blgnll. el' pll~'O
CD . te~W¡1 01;&. ~~ ~~ J Á'no . 1-----
DoaMal'ía (le] CarmenVázquez Pardo Viuda •..... Capitán, D. JOJ.li[.uín Barrera· Canellas.: 790 >r 25 junio 186L_•. 10 eJle.rO'~. o. JI1l99 Lugo ..•• 0.0 , JJll~o -·· .. Lllg0:
~ Sinfol'OSIl Cuesta Cabello ldem T. cororel. D. :iederico S&rdiila Flores: 1250' ) 22 juJ!ib.1:89L... 4 ·tdem • . .. }J89\1 Blldaj\:z( :&a.cl'ajoió BadaJozo
:l> Se'iE'rlD!t Martínez Gll.rcía...•.. o Idem o Capitán, D. Tiberio Garda, .Martinaz.. ; 625,'» Idem.......... 19 ~elD,rero ., 11891) Bfll'!lO~..•..•••.•..•••• SlI'ntofia Burgos.
»Petra i\Imas Baón Idem 2.oneniente, D. Cayetano Iliid'lp:o López : 4;00 :l> [clem : 31 enelTo.. . J~9 Palencia.•.." .. , •.••.. Palencia,."" .. ,•.• Palencia.
.) Guill~l'ma Paulina. Pefia Miguel. ldem •••.... T. eoronel, D. M&teo Heroondez Cet>ratv 121>0 ~ Montepío Mllltltl.'. 9- !e);)·rero .. 1!!{¡1) ;PIl~1:ldm'ía de il\ Junta •
: de 03aBt·s Pa~Lvas ••• A1111eJlía .,~ AJmfl1!l8.
18118 [dem ,." Madrid '1 Ma~rid •
1891,l ruem .. o••' Idem •••• Idem.
1898 .01lstellón.. . . .. • ••. BurrÍl:ma............... Oast~n0n.
189IlSev:llla....... . . . • ...• . Sevilla· SevilJ&.
1899' Eegov.ia _ S¡tuq,dUo .• ~ SlegoVÍlli.,
189 :.A:lava _ ,•• , Vitoria· ¡A lava.
1898' Málaga Mála~ll"'"'''' ' •• ¡M.álaga.
25 mayo '11898 ,Zaragoza, M~ellllt , \Zll.ragoza.,
50lldem. ,_. o•.•.. \1. o febrero. '11b990 ~0liCel'eg,.:. : , Ahsed' ¡Cá-'ceres.
50 ldem ••.•.. . . .. 26 ene1·0.... 1895 :BlWCekHI\ Barce}.&na JBal·celona __
~
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RE:r1RO~
Excmo. Sr.: El Re:y (q. D. g.), y ~ll lsU. hombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuel'do Con lo informado por el
Oon<:ejo FJupremo de Guel-rtt y Marina en 5 del mes actual,
ha tenirJo ti, bien mooHlcar el señalamiento de haber provi-
sional que se hizo al coronel de Caballería D. Vicente Cortijo
Na-l1arro, al cQllcederle el retiro para esta corte, según real
úrden de 23 de diciembre último (D O núm. 288:; asig-
nándole 6n definitiva los 90 céntimos del sueldo anual do
9.500 pesetas, por hallarse en p0l3esión de la cruz de segunda
dase de la Orden de María Cristina, ó sean 712'50 pesetas al
mes, que le corresponden con sujeción á lo dispuesto en el
reglamento de dicha Orden y en la vigente ley de retiros,
cnya cantidad le será abonada por la Pagaduría de la Junta
de Clases PaBivas, á partir del 1.0 de noviembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
13 de mayo de 1899.
POI,AVIEJA
Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\1arllltt
y CapiM,n gen~xal dI;; la cuarta región.
-.-
!SECCIÓN tE ASUNT03 GiNERALE3
CONOURSOS
'Excmo. Sr.: Debiendo verificarse en el Departamento
de; Oádiz (San Fernando), el día 10 del próximo meiS de junio,
IOposiciolles para cubrir la vllcante de lnúaico director de la
'banda de música del primer regimiento de Infanteria de Ma-
rina, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido a bien autorizar a V. E., á fin de que con-
ceda los permisos que para asistir a las mencionadas oposi-
ciones soliciten los músicos mayores y de La, 2.' y B.a clnse
de los cuerpos é institutos del Ejército; debiendo dirigirse las
instancias al coronel del citado l'egimiento, antes del día 8
del expreRado mes de junio, en que termina el plazo para
su admisión, y sujetandose los ejerCicios al programa apro-
bado por real orden de 10 de agosto de 1883, dictada por el
Ministerio de Marina.
De rea~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de las regíones, islas Baleares y
Canarias y Comandantes generales de Oeuta y Melilla.
-<:><>c-- .
ORUOES
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na llegente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de 'SltU Heru1e-
l1cgildo elevó tí elOte Ministerio con. fecha 27 de ahril "próxi-
mo pasado, y, en su virtud, cOllceder al teniente general de
la sección de re~'va D. José Olivares Ortega, la pf.1118,i.ón de
1.500 pesetas anuales, anexa á la Gran Oruz de la eita<1a Or-
den que posee; debiendo abollLtl'se al interesad? la pensión
de referencia, por la intendencia de la Capitanía general de
Sevilla y Granada, desde 1.0 de mayo actual, CQ:t:no mes si-
guiente al en que ocurrió la vacante, motiva<llJ¡ por dl'}fun-
" .
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ción del caballero pensionado de igual categoría D. Rafael
Correa y Gurcía.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitán general de la segund~ región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regeute del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orilen de San lierme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 27 de abril próxi-
mo paEado, y, en su virtud, conceder al general de división
de la sección de reserva D.. Eug~nio de Seijas Patiño, la pen-
sión ele 1.500 pesetas anuales, anexa á la Gran Oruz de la ci·
tada Orden que posee; .debiendo abonarse al interesado la
pensión de referencia, por la Intendencia de la Oapitanía
general de Castilla la Nueva y Extremadura, desde 1.0 de
abril último, como mes siguiente al en que ocurrió la vacan-
te, motivada por defunción del caballero pensionado de igual
categoría D. José Rojas Aguado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señoree Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
EXCl110. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que lt\ Aeamblea de la real y militar Orden de San Herme-
hegildo elevó á este Ministerio con fecha 27 ele abril próximo
pasado, y, en su virtud, conceder al general de división de la
sección de reserva D. :Snrique Puigmoltó Mayáns, la pensión
de 1.500 pesetas anuales, anexa ala Gran Oruz de citada Or-
den que posee; debiendo' abonarse al interesado la pensión
de referencia, por la Intenden9ia de la Capitanía general de
Valencia, d~sde 1.0 de abril último, como mes siguiente al en
que ocurrió la vacante, motivada por defunción del caba-
llero pensionado de igual categoría D. Guillermo Ohacón
Maldonado.
DE: real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Marid 13 de mayo de 1899.
POLATIEJA.
Señor Presidente del Oonsejo 8uprem.o de Guerra y Marina.
Señoros Oapitan general de la terCel'll l'egi6n y OrdenadQr de
pngos do G~cl·rlt. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam~
blea de 111 real y militar Orden de San Herll1enf'gildo, ha te-
nido á bien conceder al gen~ral de brigada D. AlfonsO' López
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Diaz, la placa de la referida Orden con lo antigüedad de 15
de octubre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y :Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 27 de abril próximo
pasado, y, en su virtud, conceder al capitán de Infantería,
retirado, D. Santiago García González, la pensión de 375 pe-
setás anuales, anexa á la cruz de la citada Orden que posee;
debiendo abonarse al interesado la penE'Íón de referencia, por
la Intendencia de la Capitanía general de ~~ragón desde 1}'
de marzo último, como mes siguiente al en que ocurrió la
vacante, motivada por defunción del caballero pensionado
de igual catE'goría D. Antonio San Leandro Moreno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en sunolllbre la Reina
Regente de] Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que ]a Asamblea de la real y militar Ordeu de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 27 de abril próximo
pa~ado, y, en su virtud, conceder al capitán de Infantería,
retirado, D. Francisco Hermida Guede, la pensión de 375 pese~
tas anuales, anexa a la cruz de la citada Orden que posee;
debiendo abonarse al interE'l::a<1o ]a pensión de referencia, por
la IntE'ndencia de la Capitanía general de Galicia, desde 1.o
de marzo último, como mes siguiente al en que ocurrió la
vacante, motivada por defunción del caballero pensionado
de igual categoria D. José de Baitól1 Baquerizas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde áV.E. muchos años. Ma·
drid 13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y Marina.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
.!nXClno. Sr.: ElltE)Y (q. D. g.), YeílBU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la :real y militar Orden de San Hermc-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 27 de abril próximo
pasado, y, en su virtud, conceder al capitán de Infantería, re~'
tirado, D. Anselmo.García Azorero, la pensión de 37~ pesetas
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anuales, anexa á la cruz de la citada Orden que posee; de·
biendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por ]a
Intendencia de la Capitanía general de Aragón, desdl?-1.o de
marzo último, como mes siguiente al en que ocurrió ]a va·
cante, motivada por defunción de] caballero pensionado de
igual categoría D. Manuel Arce Benavides.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
E'fectos consiguientes. Dios guarde&. V. E. muchos años.
Madrid 1? de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme·
negildo elevó á este Ministerio con fecha 27 de abTH próximo
pasado, y, en su virtud, conceder al capitán de Infantería, te-
tirado, D. Manuel Celaya Muñoz, la pensión de 375 pesetas
auuales, anexa á la cruz de la citada Orden que posee; de-
biendo abonarSl1 a.l interesado la pensÍón de referencja, por la
Intendencia de la Capitanía general de Castilla la Nueva y
Extremadura, desde 1.o de. marzo último, como mes siguiente
al en que ocurrió la vacante, motivada por defunción del ca·
bt,llero pensionado de igual categoría D. Felipe Plaza Díaz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consig.,ientes. Dios guarde á V. E. muchos a:í\os.
Madrid 13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo SUpremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: El Reyeq. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que]a Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 27 de abril próximo
pasado, y, en su virtud, conceder al comandante de Caballe-
ría, retirado, D. Pedro López López, la pensión de 375 pesetas
anuldes, anexa ala cruz de la citada Orden que posee; de-
biendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia de la Capitanía general de Sevilla y Granada,
desde 1.o ~e marzo último, como mes siguiente al en que
ocurrió la vacante, motivada por defunción del caballero.
pensionado de igual categoría D. Pedro Gil Royo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Con8ejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores CapiMn general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra•
E~cmo. Sr.·: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
ha :Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildoa
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maru:id 13 de ma;yo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
ha tenido á bien conceder al comandante de Ingenieros Don
José Gago Palomo, la cruz de la. referida Orden, con la anti-
güedad de 19 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de 13. Subseoretaría y Seooiones d.e esté :Ministerio y de
las Direociones generales
En vista de 10 solicitado por el alumno de esa Academia.
D. Fernando Donat y Núñelli, y del .certificado facaltativo que
acompaña, le he concedido un mes de licencia por enfermo
. para Arch€na (Murcia) y Elche (Alicante).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de mayo
de 1899.
Excmo'. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á '38te Ministerio con fecha 27 de abril próximo
pasado, y, en su virtud, conceder al capitán de navío depd-
mera clase de la Sección de reserva, D, Mariano Balbiani Tri-
ves, la pensión de 1.500 pesetas anuales, anexa tí. la Gran
Cruz de la citada Orden que posee; debiendo abonarse alin-
reresado la pensIón de r~ferencia, por la Intendencia de la
Capitanía general de Castilla la Nueva y Extremadura, desde
1:° de mayo actual, como mes siguiente al en, que ocurrió
la vacante, motivada por defunción del caballero pensiona-
do de igual categoría D. Juan Alaminos Vivar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i
SEOCIÓN DE INSTRUOOIÓN y RECLUTAMIENTO
LICENCIAS
El Jefe de la, Sección,
Enrique de O"oteo .
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la tercera y séptima
regiones.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN YENTA EN LA ADMINISTRACION DEL .c DIARIO OFICIAL J Y c CDLECCIDN lEGISLATIVA'
, Guros pedidos hu. de dirigirse al AdmJ.nlstrldor.
i:J:....Bc:;¡.:D!!I~c:::x<>:N"
Del atlo 18'15, tomo s.a, ti 2'50 pesetas.
Del afl.o 1885, tomos 1: y 2.°, ti 5 íd. íd.
De los 81108 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896, 1897 Y 1898 ti 5 pesetas uno.
Los eefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la. Legislacilm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OfiéiaZ ó pliego de Legislación que se l30mpre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadoil, ti 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Oo'leecilm LegtslatifJa, al precio de 2 pesetas trimest+e, y su alta será precisamente en primero de do.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá sel en primero de cuálquier trimestre.
a.a Al DjaNo Oficial YOoZecci6n Legislati"a, al ídem de 6 id. íd., Ysu alta al J];ano OftWil en cualquier tIi-
meetre y ti la OoleccWn legislatitH1 en primero de ano.
Todas las sabscripcionea darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de 111 alta.
dentro de este perlodo. " .
Oon la Legts1acWtl"corriente se distribuirá la correspondiente ti otro ano de lA atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. . ..
Les pedidO!! Y giros, al Administrador del Diario OñciaZ y Ooleccilm LegisZatifla.
----------=-----~~=~--~--~-- --~----------------
APÉNDICE DE 1898
ÁLA
LEY DE RECLUTAMIENTÓ y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á l~ venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
'"
REGLAMENTO ORGÁNICO
P ARA LAS· ACADEMIAS MILITARES
do. Infeterfa, OaballenA¡ ArtWerfa. IngeDleros '1 Adm1DIstraolón mUtar.
Aprobado por real tJ«Jf'Cto de 2'1 eN octtfbn de 18!)?
Be halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Cristina parabuérfsnos de la Infanter1a,
eeiablecido en Toledo, yen la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
-- o •__... T_._P• ..,,---......--__~.-....."",,_.-_no--,..,·_-_·_'-'.........~ .. -·_...."'....._....·_.-._"'......._~· ..'_~~_··r ..~1d'!1.'1::
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales 'Y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar.
dia Civil é Infanteda de Marina, pueden diafrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFIeIAL SEGUNDO DEL OUERPO DE OFICINAS MILlTARIDS
Obra. ~t'emiada. oon la. Cruz delllérito :Militar '1deolarada. de utilida.d prá.otioa. pa.ra. toda.s la.s unida.des y dependen
oias del Ijéroito por real orden de 29 de noviembre de lS9S (O. O. núm. 268).
Pre~t\) en Ma~id, 5 pese~ ejemplar, y 5,5~ en provincias, certifica~o y libre de porte. Los pedidos al autor,
Cereil~ " tercero Izq.a, Madrld¡ ó en la OrdenacIón de pagos de Guerl'a,_gll'ando á su nombre en letra de fácil cobrQ"
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lj¡", loa ~nf;ll"41. <IIe e.,t" E ..s.lllecl.ien'. OIelaól/,cen , ••~ cl••e.e ¡.pre•••• e.'..... y r.r.alarl~. pall'al•• cuerpea .,.epe••enelas
- liel ~erclí., á ,recl•• ea.n.mc... ._
CA'fALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\10
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoa.la. d.e 1 por 1.000000 Y' en 4 hoja.s.-Precio: 4 pesetas ejempla.r.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA '1899
üon un. A PÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuadernado
t:fi tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 OOIl-
timl)s por gastos de frantlUtlo. -
~-_._--------------------------------
DESCI-lIPCIÓN,lVIANEJO y USO
DEL
FlJSIL MAUSERESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El pl'ecio de cada ejemplar de este folleto (llu,strado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado. que exijan.
~IANU1L REGtANIENT!RIÜ PARA LAS CLASES DE TROPA
O!lflA OEClARAllA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE: JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTAlES
Dll ARMA UE INFANTER!A .
. . TOMOS 1 Y 11
Tercera edici6n del1.er tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las di.sposiciones últimamente dictadas. _
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 oéntimos más.
-_._-- _.--------
ORDENANZAS DEL EJE:RCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGI$LACIÓN VIGENTE
8.~ EDICiÓN, CORREGI DA y AU MENTADA
a)\tp:RENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para. oflcia.les, nonorea Y' tra.ta.mie.. toa mUltares
. .servioio d.e gua.rnioi6n Y' Servioio interior de los Cuerpos d.e infanteria. Y' d.e oaba,l1eria.
L", obra. tiene forma adeettado. para servir de tE:lxto 6 de consulta en todas las Academias militares, y 0e¡ también
.¡iJ .rraü utilidad pl:Uu. .,1 hgreso en loa Colegios de la Guardia Civil y de Oarahineros.
611 precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certifiCAda á
1roVl!lcilM. . .
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